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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
      Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data keseluruhan yang telah 
diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran 
menggunakan pasir dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan 
pada anak usia dini. 
  
B. Saran 
      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 
beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak berkaitan 
dengan pelaksanaan kegiatan menulis permulaan pada anak usia dini, di 
antaranya adalah:  
1. Bagi Guru 
Para guru dapat menggunakan media pembelajaran pasir dalam 
meningkatkan kemampuan menulis permulaan pada anak usia dini. 
Selain itu, para guru juga dapat mengembangkan dan menerapkan 
media pembelajaran menggunakan pasir bukan hanya pada 
kemampuan menulis permulaan, melainkan juga pada kemampuan 
lain sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan sesuai 
dengan manfaat pasir untuk anak usia dini. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
      Peneliti selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan 
persiapan yang lebih matang. Dari segi metode, penelitian ini 
membutuhkan enam  observer dan dua eksperimenter yang harus di 
briefing terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penelitian. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini memerlukan  waktu 
lebih lama dibandingkan  dengan metode penelitian lainnya . Dan dari 
segi pelaksanaan, menggunakan pasir sebagai media pembelajaran 
kiranya perlu mengontrol kebersihan subjek setelah berakhirnya 
pelaksanaan eksperimen. Sehingga perlu melaksanakan kegiatan 
mencuci tangan dengan sabun.  
